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イ都市形成史を明らかにするために、Nguyen Thi Phuong Anh さん（ハノイ大学
ベトナム学科学発展研究センター・研究員）と協力して、ハノイ在住の都市住民
にライフヒストリーの聞き取り調査をした記録である。桜井先生は 2007 年に
Hoan Kiem区（Cua Nam坊）と Dong Da区（Kim Lien坊）、2008年に Ba Dinh区





  本稿のもととなった記録は、生前の桜井先生がともに調査をした Phuong Anh氏
のベトナム語によるフィールドノートであり、それに、Phuong Anh 氏と柳澤雅
之（京都大学東南アジア地域研究研究所）がプライバシー等に配慮して若干の編
集をくわえたものである。その中から、Hoàn Kiếm区 Cửa Nam坊と Hai Bà Trưng
区 Quỳnh Lôi坊の記録を 2014年に CIAS Discussion Paper No.43として、〝Lịch sử 
hình thành cư dân đô thị Hà Nội（ハノイ都市形成史）″として公開した。それに続








図 Ba Đình区 Đội Cấn坊の位置 
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thành phố Hà Nội
図 Ba Đình区Đội Cấn坊の位置
Hình. Vị trí của phường Đội Cấn, quận Ba Đình
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